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          ２．調査の概要 
 
 
１ ༑⇇ፉの᭎ⷐ 
 
 奄美は鹿児島県のධに૏⟎し，喜界島，奄美ᄢ島，ᓼਯ島，沖᳗⦟ㇱ島，ਈ⺰島の㧡つの島
からなる。喜界島はそのർ東ㇱに૏⟎する（࿑１）。๟࿐は 48.6 জ，集落の数は 33，ੱญは
8,090 ੱ（2010 年国൓調査による）である。島߳の੤ㅢ手Ბは，㘧行機で鹿児島ⓨ᷼または奄
美ᄢ島ⓨ᷼から喜界ⓨ߳᷼౉る方法と，⦁で鹿児島᷼または奄美ᄢ島ฬἑ᷼から喜界島ḧ᷼ま
たはᣧ↸߳ᷰ᷼る方法がある。 
 ਥな↥ᬺはࠨト࠙ࠠࡆのᩱၭと⵾♧で，⵾♧Ꮏ場は奄美⟲島でᦨも数が多い。ࠨト࠙ࠠࡆ
をේᢱにした㤥♧὾㈪૞りも行われている。ㄭ年は⊕ࠧࡑの↢↥が⋓ࠎで，国↥⊕ࠧࡑの↥
地としては日本ᦨᄢの↢↥㊂を⹶っている。 
 2010 年の調査では，小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖，Ⴎ㆏，㒙વ，ၔਭ，上ཅ㋕，ဈᎨ，ḧ，中㉿，⨹ᧁ
の 10 地点（࿑２の下✢の地域）の調査を行った。 
 
࿑１ 喜界島の૏⟎（喜界↸公ᑼࡎームࡍージよりォタ） 
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࿑２ 喜界↸集落一ⷩ（喜界↸公ᑼࡎームࡍージよりォタ，下✢は調査地点） 
 
 
２ ⺞ᩏの᭎ⷐ 
 
２㧚１ ⺞ᩏᣣ⒟㧘⺞ᩏ࿾ὐ㧘⺞ᩏౝኈ㧘⺞ᩏᜂᒰ⠪ 
 調査は2010年9月10日㨪9月14日に行った。調査地点と調査内ኈ，調査担ᒰ者は以下のㅢり
である。 
 
日時 地඙ฬ 調査内ኈ 調査担ᒰ者 
9 月 10 日（㊄） 
ඦ೨ 
小㊁ᵤ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・ࡍ࡜ール・ᐔሶ・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧻᫪・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 
ᢥ法 M ᧻本・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 
ᢥ法 T ↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
  ඦᓟ 㒙વ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・ᧁㇱ・ᐔሶ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・ߵ࡜ール・┻᧛ 
ࠕクセント B 上㊁・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 
  ᄛ ၔਭ 
  
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ 
ࠕクセント ᣂ↰・㊀㊁ 
᝼ฃ表⃻ ⩆㊁ 
ࠝࡁࡑトࡍ ┻↰ 
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9 月 11 日（࿯） 
  ඦ೨ 
ᔒᚭ᪖ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・ࡍ࡜ール・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
ᢥ法 M・T ᧻本・下地・↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 
  ඦᓟ Ⴎ㆏ 基␆語ᒵ１a 小Ꮉ・Ꮉἑ 
基␆語ᒵ１b ᧻᫪・㕍੗ 
基␆語ᒵ２a ロー࡟ンス・ᐔጊ・ਭ保⭽ 
基␆語ᒵ２b ખේ・ࡍ࡜ール 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 12 日（日） 
  ඦ೨ 
上ཅ㋕ 基␆語ᒵ１ ࡍ࡜㧙ル・Ꮉἑ・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・᧻᫪・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ 
ᢥ法 M ᧻本・下地・┻↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ḧ 基␆語ᒵ１ Ꮉἑ・ࡍ࡜㧙ル・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・᧻᫪・ਃ੗・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・ᣂ↰・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 13 日（月） 
  ඦ೨ 
中㉿ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・Ꮉἑ・ࡍ࡜ール 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・ᣂ↰ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
小㊁ᵤ ⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ဈᎨ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・↰┄・ࡍ࡜㧙ル・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・Ꮉἑ 
ࠕクセント A ┄⭽・ਃ੗・┻᧛・⊕↰ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・૒⮮ 
᝼ฃ表⃻ ⩆㊁ 
9 月 14 日（Ἣ） 
  ඦ೨ 
⨹ᧁ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・⊕↰ 
基␆語ᒵ２ ࡍ࡜ール・↰┄・ᐔጊ・⩆㊁ 
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ࠕクセント A ᧻᫪・௾೑古・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・⇧ጊ・૒⮮ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・Ꮉἑ・㊀㊁ 
  
２㧚２ ⺞ᩏ⠪ 
調査者は以下のㅢりである。 
 
ᧁㇱᥰሶ（国立国語研究所 時ⓨ㑆ᄌ異研究♽ プロジェクトリー࠳ー），ᄢ⷏ᜏ一㇢（国
立国語研究所 時ⓨ㑆ᄌ異研究♽），੗上ᢥሶ（国立国語研究所 時ⓨ㑆ᄌ異研究♽）， 
┄⭽᥍ᄦ（国立国語研究所 ℂ⺰・᭴ㅧ研究♽），ਃ੗はるߺ（国立国語研究所 ℂ⺰・᭴
ㅧ研究♽），上㊁ༀ㆏（国立国語研究所 ቴຬᢎ᝼），下地⾐代ሶ（国立国語研究所プロジ
ェクト研究ຬ），ᐔጊ⌀ᄹ美（国立国語研究所プロジェクト研究ຬ），௾೑古幹㓶（国立国
語研究所プロジェクト研究ຬ），⋓ᕁ⿥（国立国語研究所プロジェクトᅑബ研究ຬ）， 
┻↰ᤩሶ（国立国語研究所㕖Ᏹൕ研究ຬ），㊄↰┨ብ（ජ⪲ᄢ学国㓙ᢎ育センター）， 
⁚ୀ❥ਭ（℄⃿ᄢ学法ᢥ学ㇱ），下地ℂೣ（⟲㚍県立ᅚሶᄢ学），↰┄行ೣ（京都ᄢ学ᄢ学
㒮ᢥ学研究⑼），ખේⓛ（℄⃿ᄢ学㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ），ᣂ↰ືᄦ（㊄ᴛᄢ学歴史言語ᢥ化学♽），
᧻本ᵏ丈（రජ⪲ᄢ学），᧻᫪᥏ሶ（日本ᅚሶᄢ学ᢥ学ㇱ），࠙ェࠗン・ロー࡟ンス（࠾ࡘ
ージー࡜ンド ࠝーク࡜ンドᄢ学），⩆㊁ජ⍾ሶ（ᄢ分ᄢ学ᢎ育⑔␩学ㇱ），ᆗ⧷ᶻ（東京
ᄢ学 PD），小Ꮉ᤯史（日本学ⴚᝄ⥝会特೎研究ຬ ℄⃿ᄢ学），ᣂ᳗ᖘੱ（日本学ⴚᝄ⥝
会特೎研究ຬ 東京ᄢ学），トࡑ・ࡍ࡜㧙ル（日本学ⴚᝄ⥝会外国ੱ特೎研究ຬ 京都ᄢ学），
ጊ↰⌀ኡ（日本学ⴚᝄ⥝会特೎研究ຬ 京都ᄢ学），㕍੗㓳ੱ（東京外国語ᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻
೨ᦼ⺖⒟），Ꮉἑථ（਻Ꮊᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟），ਭ保⭽ᗲ（਻Ꮊᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻ᓟᦼ
⺖⒟），૒⮮ਭ美ሶ（਻Ꮊᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟），㊀㊁⵨美（ᐢ島ᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻ᓟᦼ
⺖⒟），⊕↰ℂੱ（京都ᄢ学ᄢ学㒮ᢥ学研究⑼ୃ჻⺖⒟），高ጊᨋᄥ㇢（東京ᄢ学ᄢ学㒮↢
ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟），┻᧛੝♿ሶ（␹ᚭᄢ学ᄢ学㒮ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟），⇧ጊᄹ㇊（℄⃿ᄢ学ᄢ学㒮
ୃ჻⺖⒟），ᐔሶ㆐਽（京都ᄢ学ᄢ学㒮ୃ჻⺖⒟） 
 
２㧚㧟 ⹤⠪ 
⹤者は以下の方ޘである（ᢘ⒓⇛）。 
 
小㊁ᵤ ᮸本トスエ （1924 年↢，86 ᱦ），⮮రセ࠷エ（1926 年↢，83 ᱦ），቞内ࡒ࠷ࡁ（1926
年↢，83 ᱦ），Ꮞ⧐ᳯ（1931 年↢，79 ᱦ），㊁᧛リ࠷ሶ（1934 年↢，76 ᱦ）， 
 有ጟ美ᕺሶ（1935 年↢，75 ᱦ），↰⇌❥ሶ（1945 年↢，65 ᱦ），ศႦᑝ次（1922
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年↢，88 ᱦ），上ጊḩೣ（1934 年↢，76 ᱦ），小㊁ఝ（1936 年↢，74 ᱦ） 
ᔒᚭ᪖ ⩲ᴧト࡛（1918 年↢，92 ᱦ），⷏ጊࡕト（1925 年↢，85 ᱦ），ะ੗てるሶ（1927
年↢，83 ᱦ），ධフデ（1927 年↢，83 ᱦ），高ᧁࡒࠨエ（1928 年↢，81 ᱦ）， 
 ựᎹኡሶ（1931 年↢，79 ᱦ），દ—↰ᱜሶ（1934 年↢，76 ᱦ），↰中స代（1936
年↢，74 ᱦ），⩲ᴧ▵ᨑ（1939 年↢，71 ᱦ），ự↰㓉ሶ（1939 年↢，71 ᱦ）， 
 ⑔ጊንൎ（1924 年↢，86 ᱦ），᧻ጟඳᔘ（1952 年↢，59 ᱦ） 
Ⴎ㆏ ⼱本タ࠳ሶ（1924 年↢，86 ᱦ），基੗テルࡤ（1930 年↢，80 ᱦ），ጤ᧛శሶ（1930
年↢，79 ᱦ），⪤ේ᭢ਃ（1927 年↢，83 ᱦ），ᨰᧁ⽵ᴦ（1935 年↢，75 ᱦ）， 
 ⮮ේノᄦ（1943 年↢，67 ᱦ） 
㒙વ ጟ本ᢅ美（1923 年↢，86 ᱦ），᡽੗ᐔ進（1932 年↢，78 ᱦ），᥏⾆ノ਽（1934 年
↢，75 ᱦ），㣽ን჻↵（1950 年↢，59 ᱦ） 
ၔਭ Ꭸਭ代（1929 年↢，81 ᱦ），⠌ࡑス（1931 年↢，78 ᱦ），ජဈ࠴࡛ሶ（1932 年↢，
78 ᱦ），⥰島ᾖ代（1939 年↢，70 ᱦ），↰中セࠠ（1927 年↢，83 ᱦ） 
上ཅ㋕ ⋓スࡒ（1931 年↢，78 ᱦ），ᑝ育ሶ（1935 年↢，75 ᱦ），⷏ጟᕺℂ（1981 年↢，
29 ᱦ），値ࡕトሶ（1936 年↢，73 ᱦ），᧛上国ା（1925 年↢，85 ᱦ），ን⼾⷏（1924
年↢，85 ᱦ），␭ฬ⟵ㇹ（1930 年↢，79 ᱦ），Ẵᗲ島 （1933 年↢，76 ᱦ）， 
 ᄢ෹ൎ一（1936 年↢，73 ᱦ），೨島ാ一㇢（1938 年↢，72 ᱦ），⷏ේశೣ（1950
年↢，60 ᱦ），↢島Ᏹ▸（1960 年↢，50 ᱦ） 
ဈᎨ ㉿቟਻㇢（1924 年↢，86 ᱦ），⧷໪ᄥ㇢（1931 年↢，79 ᱦ），喜ਭ⑲ੱ（1932 年
↢，78 ᱦ），᫪ጟ進（1933 年↢，77 ᱦ），᧻↰美ᨑሶ（1925 年↢，84 ᱦ）， 
 ૕ጟユࠠሶ（1933 年↢，76 ᱦ），ጤ᧻美ᨑ（1936 年↢，74 ᱦ） 
ḧ 喜ේᱜሶ（1932 年↢，78 ᱦ），㤥↰美ᄹሶ（1932 年↢，78 ᱦ），中ጊ⛯（1930 年
↢，80 ᱦ），ጤ↰進（1953 年↢，57 ᱦ） 
中㉿ Ꭸୖ࠴トエ（1932 年↢，78 ᱦ），ᐔ明代（1939 年↢，71 ᱦ），⑔島ᱜሶ（1949 年
↢，60 ᱦ），ୖ本⑓ᒾ（1934 年↢，75 ᱦ），時本ᷡᔒ（1940 年↢，70 ᱦ）， 
㊁㑆⋥ᔘ（1942 年↢，68 ᱦ），᧻᧛☨⬿（1942 年↢，68 ᱦ），㊁㑆ᤘᄦ（1946 年
↢，64 ᱦ），ᓧ↰喜代ᴦ（1957 年↢，53 ᱦ），ਭ㊁一㚍（1931 年↢，79 ᱦ），ᕺ⮒
（1939 年↢，71 ᱦ） 
⨹ᧁ 基੗࡛ネ（1927 年↢，83 ᱦ），⮮દ都ᨑ（1928 年↢，82 ᱦ），૞੗ᚽሶ（1928 年
↢，82 ᱦ），⋉⧷ሶ（1930 年↢，79 ᱦ），⩵⼾ା（1922 年↢，88 ᱦ），૞੗ਭศ
（1928 年↢，82 ᱦ），⊓ᵗ一（1934 年↢，75 ᱦ），੹੗቞ᄦ（1945 年↢，65 ᱦ） 
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㧟 ⻠Ṷળ╬ 
 
 上記の調査のほか，ᦼ㑆中に以下の⻠Ṷ会╬を行った。 
 
㧟㧚１ ༑⇇↸ᢎ⢒ᢥൻ⻠Ṷળ 
喜界↸ᢎ育ᢥ化⻠Ṷ会 
  日 時㧦㧥月１㧠日（Ἣ）18㧦30㨪19㧦45 
  場 所㧦喜界↸ᓎ場 
  テーࡑ㧦「喜界島方言の特徴」 
  ࡄネリスト రජ⪲ᄢ学ᢎ᝼         ᧻本ᵏ丈 
        ℄⃿ᄢ学ᢎ᝼          ⁚ୀ❥ਭ 
        日本学ⴚᝄ⥝会外国ੱ特೎研究ຬ トࡑ・ࡍ࡜ール 
        日本学ⴚᝄ⥝会特೎研究ຬ    ᣂ᳗ᖘੱ 
  ม 会   国立国語研究所         ᧁㇱᥰሶ 
喜界↸ᢎ育ᢥ化⻠Ṷ会の記੐（ධᶏ日日ᣂ⡞ 9 月 15 日ᦺೀ） 
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㧟㧚２ ḧ࿾඙㜞㦂⠪ቇ⚖ 
ḧ地඙高㦂者学⚖ 
  日 時㧦9 月 11 日（࿯） 14㧦00㨪16㧦00 
  場 所㧦喜界↸中ᄩ公᳃㙚 
  テーࡑ㧦「喜界島方言について」 
  ⻠Ṷ者㧦国立国語研究所  ᧁㇱᥰሶ 
 
㧟㧚㧟 ༑⇇㜞ᩞࠠࡖ࡝ࠕࠕ࠶プࠟࠗ࠳ࡦࠬ 
喜界高ᩞࠠࡖリࠕࠕ࠶プࠟࠗ࠳ンス 
  日 時㧦9 月 13 日（月） 15㧦20㨪16㧦10 
場 所㧦喜界高ᩞ 
⻠Ṷ者㧦௾೑古幹㓶・ᐔጊ⌀ᄹ美・㊀㊁⵨美 
 
 
ࠠࡖリࠕࠕ࠶プࠟࠗ࠳ンスの記੐（奄美ᣂ⡞ 9 月 14 日ᦺೀ） 
 
